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A 6. füzet vera-
anyaga elég gyen 
ge, itt találha-
tó viszont az ed 
digi számok leg-
jobb prózája: Ho 
gya György Az i-
gazság útja c. 
novellája. A nagy 
meglepetés mégis 
a kritikai rovat: 
Krausz Tivadar és 
Ravasz József hí 
rálatai. A kriti 
ka a szlovákiai 
magyar irodalom 
egyik fehér folt 
ja; fontosságuk-
ra ez mutat rá. 
A 7. füzet műfordítási azára fiatal szlovák írók inunkéitól. Hiány-
zik egy bevezető tanulmány a válogatás elé. A prózák rosszak, a 
versanyag egyenetlen, de Jozef Trol, Jan Petrik és Karol Chmel 
bizonyosan tehetséges költők. A 8. füzet néprajzi szám, a 9, újra 
az irodalomé, Ebből Klsch 
Karol Chmel: Emlékezés egy augusztusi 
napra /három lassított fölvételben/ 
i'isoh András: Távlataim záradéka 
Talán keserű, elgémberedett lélek 
rémlik a jövömből, a én ¿élek: 
szellemem kulcstalanaágba fagyó 
képe ez; azétmorzaolódott samottú kohó 
Mély berendezte mrét a kínra, 
és bár berendezkedett, naa bírti 
- gyarlóságba töretett teljesség -
a lángra kapó szababság Hevületét. 
Ez a homeoHZtatikus lobogáa 
meg átcsap saját evolúcióján, hogy 
Lángja lobban, s egünkről pattog a más 
ütimk. 
Míg a magány tömlőjébe fúl a lélegzet, 
s a végtelen tükréből visszaüt a hasonmás: 
serami értelme az életnek! 
1« bizonyos faluban 
a legutolsó ház 
benyomott ablaka. 
Ennyi elég. 
2. Rozsdás árnyékában 
leveted izzadt ingedet. 
Egy pillanatig 
nagyon fonto.? ámodra a test. 
3. Tétován átt' n 
a születendő 
gyerekek. 
/ford: Hlzanyai Zoltán/ 
András, Ravasz József és 
Hizsnyai Zoltán l-l ver-
se emelkedik ki /feltűnő 
azonban a mellettük kö-
zölt sok gyenge mii/, és 
a magyarországi Agőcs 
Sándor dolgozata a Főnix 
Füzetekről. Az előző szú 
mokban feltűnt szerzők 
/Krausz Tivadar, Tálamon 
Alfonz, Zsemberi Etejka/ 
nevei mellé újakat kell 
megj egyeznünk: Kogyáét, 
Ravaszét, Kischét, Hizs-
nyaiét. 
